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Ідеї концепції «Нова Українська школа» спрямовані на кардинальну зміну всієї 
нашої освітньої політики, такої, що передбачає формування людини високої культури, у 
якої гармонійно поєднується глибокий теоретичний і практичний розум з істинною 
духовністю. Честь, совість, справедливість, безкорисливе піклування про інших, 
патріотизм стають знаком розвиненої особистості та регулятором життєвої активності. 
Тож наша школа має стати школою цінностей. 
Це вимагає інноваційної організації, зокрема виховного процесу у всіх освітніх 
ланках. Трудність цієї мети пов’язана з тим, що процес виховання значною мірою 
спричиняється зовнішніми факторами, які, за великим рахунком, мають бути адекватними 
виховним завданням. 
Однак нас оточує культура з переважаючою технологічною спрямованістю, яка 
навчаєголовним чином здобувати вміння, необхідні для досягнення професійного успіху, 
але мало спонукає до духовного розвитку. 
З огляду на це слід вичленити дві кардинальні групи цінностей. Перші пов’язані з 
успішністю у тій чи іншій діяльності;у подальшому вони забезпечують кар’єрний успіх 
особистості. До таких цінностей доцільно віднести старанність, акуратність, 
комунікабельність, вміння планувати і самоконтролю вати власні професійні вміння і таке 
інше.  
Другу групу цінностей складають ті, що представляють глибинну сутність 
особистості, її духовну спрямованість. Таким склався життєвий світогляд, що сучасна 
людина більше замислюється над діяльнісними цінностями, ніж над цінностями 
духовними, вважає перші важливішими. Однак, якраз милосердя, любов, вірність, 
альтруїзм і багато інших цінностей презентують вищий сенс життя особистості. 
Тож стратегією сучасного виховання має стати доцільне поєднання у внутрішньому 
світі особистості цих двох груп цінностей, де на перших місцях у їхній ієрархії повинні 
бути духовні цінності. У цьому полягатиме мистецтво жити. Особистість має сформувати 
готовність присвятити свою професійну майстерність вищому сенсу життя, тоді вона 
повністю забезпечить свій цілісний саморозвиток. 
Усе ж за всієї важливості змістово-цільових характеристик виховного процесу 
педагог очікує дієвих виховних інструментів для своєї праці. Тож запропонуємо ряд таких 
особистісно перетворювальних порад. 
Порада 1. Рівень розуміння вихованцем необхідності власної духовної зміни 
значно підвищиться, якщо він сприйматиме її як розв’язання задачі на створення свого Я – 
духовного. При цьому така задача має досягти успіху, якщо вона вирішуватиметься у 
спільній діяльності з педагогом, який володіє необхідними для цього способами. 
Важливо, що вихованцеві цей напрям його діяльності не видаватиметься чимось 
незвичним, оскільки спосіб розв’язання задач (хоча і не духовного спрямування) у його 
досвіді є. Їхні формальні характеристики (мета, план, послідовність способів, результат) 
він і зможе використовувати в нових обставинах, що вимагають оперування тепер уже 
когнітивно-емоційними і вольовими способами. Якраз у такому розумінні слід говорити 
про виховні технології як процесуальну основу виховання. По-іншому, виховання – 
цевиховна технологія у дії, незалежно від того, чи це захід, проект, міжособистісне 
спілкування, праця. Усі ці засоби й мають бути реалізовані у формі виховних технологій. 
Порада 2. Конкретне доброчинне діяння вихованця і недостойне слід робити 
предметом усвідомлення у контексті більш широкого соціального охоплення: як це 
відіб’ється на батьках, ровесниках, на більш широкому громадському загалі і, на кінець, 
на державі. Нація, Батьківщина має стати кінцевою мірою для дій зростаючої особистості. 
Усвідомлення того, що суб’єкт – суб’єктна поведінкова помилка, розглянута у контексті 
нації, Батьківщини, має осягатися нею вжеяк проступок, а позитивна поведінкова дія, як 
вчинок. У кінцевому підсумку розкритий нами контекст має бути мовленнєво оформлений 
вихованцем як «Я – щиросердечно стою перед рідними, товаришами, громадою, 
Батьківщиною». 
Порада 3. У перебігу виховного процесу слід враховувати важливу обставину, 
згідно з якою кожне суспільно несхвальне діяння вихованця негативно відбивається на 
його добродійних утвореннях: якщо не повністю руйнує їх, то певною мірою їх заглушує, 
стримує у практичній реалізації. Тож цей внутрішній зв'язок між позитивними і 
негативними утвореннями слід роботи усвідомленим для вихованця, домагатися того, що 
суспільно значущий вчинок, окрім свого головного призначення приносити безумовну 
користь іншим, виступає стримувальним засобом для його асоціальних потягів. 
Звичайно, що корекційна ефективність усвідомлення цього зв’язку залежатиме від 
ступеня суспільної важливості асоціального діяння вихованця. Якщо воно пов’язане зі 
значними тілесними побоями, нестерпними образами чи крадіжками тощо, у цьому 
випадку слід застосовувати інші виховні засоби. Річ у тім, що наведені нами асоціальні 
діяння важко кваліфікувати як поведінкові помилки: тут вихованець кидає виклик 
існуючим етичним нормам, тому потрібно використовувати засоби широкого спектру 
впливу, узгоджено діючи на його свідомість, почуття і волю. 
Порада 4. Неприйнятною у плані духовного самовдосконалення є ситуація, коли 
зростаюча особистість прислухається лише до самої себе, замикається у рамках свого 
духовно примітивного Я, обмежує себе своїми хибними уявленнями про загальноприйняті 
цінності. Така внутрішня спрямованість видається особистості єдино можливою,і це є 
досить небезпечним явищем з огляду на обрання якісно іншого ціннісного шляху. Тому 
повернути таку особистість до смислів добра стає головним виховним завданням. Вона 
повинна усвідомити, що подібне повернення цілком можливе, оскільки «не всі мости ще 
спалені» і в неї є потенційні резерви прямувати по-новому. Головне у цьому – зменшити 
душевну напругу, яка пов’язана з означеною внутрішньою спрямованістю і 
переорієнтувати її на справжню духовну реальність. Саме стан впевненого спокою 
виступить умовою прислухатися зростаючій особистості до продуктивних самозмін. Далі 
потрібне стягування й об’єднання усіх позитивних переживань у стійку цілісність як 
імпульсу для переходу в іншу площину особистісного функціонування. 
Порада 5. Особистісно орієнтоване виховання, яке ми утверджуємо в освітній 
практиці, у центр діяльності вихованця ставить вчинок. Зростаюча особистість духовно-
морально вдосконалюється вчинком, але лише суспільно значущим. Наголосимо, що 
духовно перетворювальна сила вчинку залежить від ступеня його соціальної значущості, 
тобто від того, якої міри цінності він реалізує. Є вчинки, які обмежуються лише не досить 
значними діяннями: наприклад, легкою допомогою, а не вагомою. Якщо вихованець 
діятиме у таких поведінкових рамках, у своєму розвитку він зупиниться на півморалі, на 
півдуховності. Тут криється небезпека й для недуховних актів. Високозначуща ж дія для 
нього стає неможливою. Звідси випливає виховна тактика педагога: вести вихованця слід 
від суспільно простих до суспільно складних вчинків. 
Пам’ятатимемо, що час закріплення у духовній системі вихованця ціннісно 
значущого вчинку пришвидшиться за наступної умови. Такий вчинок не повинен 
обмежуватися діадною міжособистісною взаємодією, а у ньому суб’єкт вчинку мусить 
враховувати усіх тих хто стоїть, так би мовити, за його плечима: педагоги, батьки, різного 
рангу державні службовці. Він має бути свідомим того, що його дія як суб’єкта є 
результатом різних за змістом старань цих осіб. 
Це саме мусить здійснити і об’єкт вчинку, дякуючи як безпосередньо автора 
вчинку, так і осіб, що були до нього причетними. Такої структури вчинок стає обопільно 
духовно розвивальним, і в цьому його непересічна соціальна цінність. 
Порада 6. У виховному процесі слід постійно культивувати положення, згідно з 
яким у вихованця навіть з набутими духовними цінностями не виключена імовірність 
персонального аморального діяння. Він має дійсно глибоко визнати перед собою, що те, 
що у негативному плані трапилося з однією людиною, може трапитися зі всіма. Тільки 
тоді він стає реальним надбанням для себе і для іншого у тому сенсі, що не возвеличує 
свою особистість і не надмірно упереджено ставиться до іншого, коли той знаходиться в 
самостійно вибудуваній аморальній ситуації. Тут важлива загальна емоційно ощадлива 
налаштованість вихованця на інших як засіб запобігання корпоративної моралі. Будь-яка 
зверхність суб’єкта над іншими людьми не повинна мати права на життя. 
Порада 7. Нині завдяки узгодженим намаганням науковців і практиків у сфері 
освіти стало загальноприйнятим положення, згідно з яким чим виразніше і розгорнутіше 
зростаюча особистість осягає суспільне життя у розмаїтті позитивних і негативних сторін, 
у вмінні вичленити його суперечності, тим міцнішим стає її соціальний світогляд і 
відповідна діяльність. Така особистість набуває готовності до продуктивних суспільних 
змін, долаючи перешкоди, що виникають на цьому шляху. Ця широка соціально дієва 
спрямованість особистості пов’язана з розвитком у неї критичного мислення поряд з 
іншими його типами. 
Однак є й інший аспект проблеми розвитку зростаючої особистості. Він пов'язаний 
з тим, що, як стверджують деякі мислителі, боротися з людині зі світом набагато легше, 
ніж боротися з самою собою. В останньому випадку йдеться про створення духовно 
кращого в собі, неодмінно долаючи нижчі потяги і устремління. 
Тож поряд з розвитком критичного мислення слід розвивати критичну етичну 
рефлексію, яка звертає особистість на її внутрішній світ, у першу чергу на емоції і почуття 
та на ті утворення, які виникають на їх основі. Рефлексія у виховному плані розгортається 
як осмислення того чи іншого емоційного переживання і відповідного емоційного стану, у 
якому перебуває зростаюча особистість (заздрість, ненависть, погорда тощо). Цілком 
слушною з огляду на це є думка, згідно з якою, щоб виховати духовний стрижень, слід 
глянути в очі власним слабкостям. Відтак, відкривається можливість для духовно-
рефлективної діяльності з критичного самооцінювання: самозанепокоїння, самообурення, 
самогніву, самоосудження, що може призвести у комплексі з іншими виховними засобами 
до значущих ціннісних самозмін особистості. 
Запропоновані поради, на яких ґрунтується гуманістично орієнтований виховний 
процес, поступово призводить до опанування вихованцем духовною логікою, основними 
постулатами якої є:  
- «Тобі потрібно віддати, щоб отримати». 
- «Ти маєш скоритися чомусь зовнішньому, задля того, щоб стати сильнішим 
внутрішньо». 
 
